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Planta y aspecto posterior de la casa. El volumen que 
se ve en primer término corresponde al estudio con 
doble iluminación. 
La casa y estudio para el escultor Martín 
irino está situada en las afueras de San 
Sebastián de los Reyes, junto a la cmretera 
de Madrid a Francia. 
Las limitaciones del solar son la causa que 
ha motivado la irregularidad de las formas 
de la planta. 
_ Las dos zonas, vivienda y 1·aller, están di-
terenciadas mediante una distribución en for-
ma de «ele», muy abierta, cada uno de cuyos 
brazos corresponde a una de estas zonas. 
Las enfradas junto con los servicios situados 
en el vértice de la «ele» constituyen la ar-
ricu loción de estas dos partes. 
Las diversas alturas de las cubiertas siguen 
la disposición de los distintos espacios, acu-
sándose fuertemente la mayor altura rJ.e! vo-
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lumen del estudio. Este comunica directamen-
te con el garaje, con la posibilidad de utili-
zarse también como lugar de trabajo. 
El problema, al que se ha dado prepon-
derancia en este proyecto es el de integrar 
el edificio con las características formales y 
constructivas del entorno eminentemente rús-
tico. La elección y tratamiento de los mate-
riales se ha basado en la tradición popular, 
utilizando formas y calidades que armonicen 
(;On las construcciones de alrededor. La limi-
tación económica se ve favorecida también 
por los medios tradicionales empleados. Mu-
ros de ladrillo encalado, huecos pequeños 
sin grandes carpinterías, cubiertas de teja cur-
va con aleros basados en las posibilidades 
del mismo ladrillo. 
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Detalle del tratamiento de cubiertas y fábrica de ladri,~ 
llo · éncalacla en la zona correspondiente al garaje. 
